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Системні дослідження та інформаційні технології, 2011, № 4
Алхімова Світлана Миколаївна, № 1
Амбражей Антон Миколайович, № 3
Андрущак Ігор Євгенович, № 3
Арсеньєв Дмитро Германович, № 3
Бадьорина Любов Миколаївна, № 2
Балабанов Олександр Степанович, № 4
Бармак Олександр Володимирович, № 4
Бачинський Владислав Анатолійович, № 1
Бессараб Володимир Іванович, № 2
Бідюк Петро Іванович, № 1
Бохонов Юрій Євгенович, № 3
Буждиган Оксана Ярославівна, № 2
Вакуленко Дмитро Вікторович, № 3
Гіоргізова-Гай Вікторія Шалвівна, № 1
Говорущенко Тетяна Олександрівна, № 1
Головін Микита Михайлович, № 3
Горбань Наталія Володимирівна, № 4
Гороховатський Володимир Олексі-
йович, № 1
Гришаков Сергій Володимирович, № 4
Данилов Валерій Якович, № 3
Демчишин Мирослав Володимирович, № 4
Джамалов Алісейн Талиб, № 4
Зайцева Еліна Євгенівна, № 2
Зайченко Юрій Петрович, № 3
Зак Юрій Олександрович, № 2
Замаруєва Ірина Вікторівна, № 2
Землянський Юрій Романович, № 1
Каргін Анатолій Олексійович, № 3
Кірік Олена Євстафіївна, № 4
Кизима Володимир Іванович, № 1, 3
Кисленко Юрій Іванович, № 2
Клименко Сергій Миколайович, № 3
Коваленко Євгенія Геннадіївна, № 2
Кондратенко Наталія Романівна, № 3
Кондращенко Володимир Валерійович, № 4
Крак Юрій Васильович, № 4
Кривонос Юрій Георгійович, № 4
Крючковський Віктор Володимирович, № 2
Кузнєцова Наталія Володимирівна, № 1
Левченко Євген Григорович, № 2, 4
Лопатін Олексій Константинович, № 1
Лужецький Сергій Володимирович, № 3
Мазурок Тетяна Леонідівна, № 3
Максімей Іван Васильович, № 3
Марценюк Василь Петрович, № 3
Маслянко Павло Павлович, № 1
Махорт Андрій Пилипович, № 2
Михалевич Вадим Михайлович, № 3
Мілявський Юрій Леонідович, № 2, 4
Москаленко Валентина Володимирівна, № 4
Науменко Ігор Якович, № 1, 3
Ові Нафас Агаі Аг Гаміш, № 3
Олексійчук Антон Миколайович, № 4
Осіпенко Денис В’ячеславович, № 3
Панченко Борис Євгенович, № 3
Переверза Катерина Володимирівна, № 1
Песчанський Олексій Іванович, № 1
Петренко Анатолій Іванович, № 4
Писанко Іван Миколайович, № 3
Подладчіков Володимир Миколайович, № 2
Подладчікова Тетяна Володимирівна, № 2
Прус Руслана Богданівна, № 2
П’ятикоп Олена Євгенівна, № 3
Рабчун Андрій Олександрович, № 4
Рагімов Рауф Махмуд, № 4
Редько Євген Вікторович, № 2
Редько Ігор Володимирович, № 2, 3
Романенко Віктор Демидович, № 2, 4
Руденко Світлана Степанівна, № 2
Рябушенко Андрій Віталійович, № 1
Савченко Ілля Олександрович, № 3
Свірін Павло Володимирович, № 4
Свістунов Сергій Якович, № 4
Семенченко Михайло Петрович, № 3
Середній Сергій Сергійович, № 1
Сімашко Володимир Йосипович, № 4
Снігур Наталія Миколаївна, № 2
Спекторский Ігор Якович, № 4
Таратухін Віктор Володимирович, № 3
Татаріков Олександр Олегович, № 3
Тодорцев Юрій Костянтинович, № 3
Фаттахова Мехрибан Іса кизи, № 1
Ходаков Данііл Вікторович, № 2
Чеборака Олександр Валерійович, № 3
Четирбок Петро Васильович, № 2
Шаховська Наталя Богданівна, № 2
Шевченко Дмитро Миколайович, № 3
Яценко Валентин Порфирович, № 1
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